































访灵云，尚有凝滞。后之雪<gaiji cb='CB00123' des='[山/夆]' uni='5CEF' nor='峰' mojikyo='M008093' mofont='Mojikyo M102' mochar='4ECF'>峯，</gaiji>疑情<gaiji cb='CB00457' des='[洗-冼+水]' uni='6C37' nor='冰' mojikyo='M017087' mofont='Mojikyo M104' mochar='6F14'>氷</gaiji>释。”​[27]​显然，青原系是在与南岳禅系的互动中发展并走向兴盛，尤其是义存在雪峰山的崛起、兴盛与南岳系芙蓉灵训有禅师割不断的联系。
由于青原行思禅系在福建丛林的极盛，特别是雪峰义存一门的兴盛，使福建禅宗开始成为辐射全国的辐射源，同时也辐射到南岳衡山。据佛教史籍记载可知，有可观、惟劲、守安和诚禅师等从福建到南岳衡山传法。可观禅师，福州福唐(今福清市)人，俗姓苏，<lb n="0356a23"/>
依石佛寺齐合禅师披剃。受具足戒后，投雪峰山参雪峰义存</gaiji>。“雪峰<gaiji cb='CB00123' des='[山/夆]' uni='5CEF' nor='峰' mojikyo='M008093' mofont='Mojikyo M102' mochar='4ECF'></gaiji>曰。近前。师方近前作礼。雪<gaiji cb='CB00123' des='[山/夆]' uni='5CEF' nor='峰' mojikyo='M008093' mofont='Mojikyo M102' mochar='4ECF'>峰</gaiji>举足蹋<lb n="0356a25"/>
之。师忽然冥契。”可观禅师在雪峰师事义存十二载后，又游历丛林，“最后止于南<lb n="0356a26"/>
岳法轮<gaiji cb='CB00123' des='[山/夆]' uni='5CEF' nor='峰' mojikyo='M008093' mofont='Mojikyo M102' mochar='4ECF'>峰”</gaiji>。​[28]​惟劲禅师，福州人，​[29]​素<lb n="0360b03"/>
持苦行不衣缯纩，惟坏衲以度寒暑，时谓“头<lb n="0360b04"/>
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